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ABSTRAK  
Sejarah memperlihatkan bahwa manusia hidup tidak terlepas dari energi. 
Fenomena energi dewasa ini tak lepas dari faktor geopolitik dan geoekonomi 
dalam dinamika globalisasi, nampak kecenderungan universal yang menimbulkan 
dampak terhadap kehidupan tata ekonomi nasional pada setiap negara didunia. 
Fluktuasi harga minyak yang selalu mengancam stabilitas ekonomi, politik, dan 
sosial semakin membuktikan bahwa minyak merupakan faktor yang fundamental 
bagi setiap negara. Minyak merupakan faktor yang menentukan keberlangsungan 
hidup negara dan masyarakatnya. Kondisi ini mendorong negara untuk selalu 
berusaha memperoleh jaminan akses energi untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya. Akibatnya terjadi fluktuasi dan melambungnya harga minyak 
dunia. Pertama, meningkatnya permintaan minyak dunia karena pertumbuhan 
ekonomi, khususnya Cina dan India. Kedua, ketegangan geopolitik di beberapa 
negara produsen minyak seperti Irak, Iran, Nigeria, dan Turki. Ketiga, 
melemahnya nilai dolar AS. Dibawah bayang-bayang krisis energi. Faktor 
permintaan dan penawaran (supply and demand) menjadi stagnasi.  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana 
eksistensi/keberadaan PT.Pertamina sebagai industri minyak dan gas bumi di 
Indonesia dalam menghadapi dinamika fluktuatif  harga minyak dari krisis energi 
global. Dari penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan penulis baik 
secara teoris maupun praktis dalam menganalisa suatu fenomena isu global. 
Melalui perumusan masalah dan kerangka pemikiran, penulis menarik 
hipotesis: “Penurunan produksi yang mempengaruhi konsumsi dunia serta 
pengurangan suplai energi berimbas pada fluktuatif harga minyak dunia 
akan mendorong terjadinya kelangkaan dan krisis energi, selayaknya 
memberikan otoritas pada PT.Pertamina untuk melakukan kegiatan 
eksplorasi dan eksploitasi serta mereevaluasi Undang-Undang minyak dan 
gas bumi, dan meningkatkan potensi migas dengan tetap mempertahankan 
subsidi sebagai upaya memelihara kesinambungan produksi dan distribusi 
minyak dan gas bumi di Indonesia.” Dengan demikian hasil pengujian hipotesis 
berdasarkan serangkaian permasalahan tersebut. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif 
Analisis.  Dari paparan deskripsi penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa krisis 
energi global yang mempengaruhi eksistensi PT.Pertamina dalam memelihara 
kesinambungan produksi dan distribusi minyak dan gas bumi di Indonesia.  
 
Kata Kunci: Krisis Energi Global dan PT.Pertamina sebagai Industri Migas 
di Indonesia. 
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ABSTRACT 
History show that life human being not quit of energy. Phenomenon of 
energy these days do not get out of geopolitics and geoeconomic factor in 
globalization dynamics, look universal tendency which generate impact to life 
arrange national economics in each world state. Price oil fluctuation which always 
threated economic stability, politics, and social progressively prove that oil is 
basal factor for every state. Oil is factor determining to take place state life and his 
society. This condition push state to always to go after guarantee access energy to 
fulfill requirement of him. As a result happened fluctuation and bounce up world 
oil price. First, the increasing of request of world oil because growth of 
economics, specially Chinese and India. Second, geopolitics stress in some oil 
producings like Iraq, Iran, Nigeria, and Turkish. Third, weakly dollar value. 
Under crisis shadow of energy in factor supply and demand becoming stagnation. 
As for intention of this research is to know existence of PT.Pertamina as 
oil and earth gas industry in Indonesia in face of dynamics fluctuation oil price of 
crisis energy global. Of this research is expected to add writer knowledge either 
through theory and practical in analysing an global issue phenomenon. 
Through formulation of idea framework and problem, interesting 
hypothesis: " Degradation of production influencing world consumption and 
also reduction of supply of energy induce at world oil price fluctuation will 
push the happening from scarced crisis of energy, righteously give authority 
PT.Pertamina to activity of exploitation and exploration and also 
reevaluation of code law gas and oil, and improve potency of migas fixed 
maintain subsidy as effort look after continuity of earth gas and oil 
distribution and production in Indonesia." Thereby result from examination of 
hypothesis pursuant based on problems. 
Which used in this research is Descriptive method of Analysis. From  
presentation description researchs can be pulled conclusion that crisis of energy 
global which influence existence of PT.Pertamina in looking after continuity oil 
and gas distribution and production in Indonesia. 
 
Keyword: Crisis of Energy Global and PT.Pertamina as Industry of Oil and 
Earth Gas in Indonesia. 
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ABSTRAK  
Sajarah nempokeun yén manusa hirup henteu leupas ti energi. Fenomena 
energi dewasa ieu teu ucul ti faktor geopolitik sarta geoekonomi dina dinamika 
globalisasi, nampak kecenderungan universal anu ngabalukarkeun akibat ka 
kahirupan tata ékonomi nasional dina saban nagara didunya. Fluktuasi harga 
minyak anu sok ngancem stabilitas ékonomi, pulitik, sarta sosial beuki 
ngabuktikeun yén minyak mangrupa faktor anu fundaméntal pikeun saban nagara. 
Minyak mangrupa faktor anu nangtukeun keberlangsungan hirup nagara sarta 
masarakatna. Kaayaan ieu nyorong nagara pikeun sok usaha nampa jaminan aksés 
energi pikeun minuhan kebutuhan-kebutuhannya. Balukarna lumangsung 
fluktuasi sarta melambungnya harga minyak dunya. Kahiji, ngaronjatna paménta 
minyak dunya alatan pertumbuhan ékonomi, hususna Cina sarta India. Kadua, 
ketegangan geopolitik di sawatara nagara produsén minyak kawas Irak, Iran, 
Nigeria, sarta Turki. Katilu, melemahnya peunteun dolar AS. Dihandap 
kalangkang krisis energi. Faktor paménta sarta panawaran (supply and demand) 
jadi stagnasi. 
Sedengkeun tujuan ti panalungtikan ieu téh pikeun ngnyahokeun 
sateubihmana eksistensi/kaayaan PT.Pertamina minangka industri minyak sarta 
gas bumi di Indonésia dina nyanghareupan dinamika fluktuatif harga minyak ti 
krisis energi global. Ti panalungtikan ieu diharepkeun pikeun nambahan wawasan 
nu nulis boh sacara teoris boh praktis dina menganalisa hiji fenomena isu global. 
Ngaliwatan perumusan masalah sarta carangka pamikiran, nu nulis metot 
hipotesis: “Penurunan produksi anu mangaruhan konsumsi dunya sarta 
pengurangan suplai energi berimbas dina fluktuatif harga minyak dunya 
baris nyorong lumangsungna kelangkaan sarta krisis energi, selayaknya 
méré otoritas dina PT.Pertamina pikeun ngalakonan kagiatan eksplorasi 
sarta eksploitasi sarta mereevaluasi Undang-undang minyak sarta gas bumi, 
sarta ngaronjatkeun potensi migas kalayan tetep ngabéla subsidi minangka 
usaha miara kesinambungan produksi sarta distribusi minyak sarta gas 
bumi di Indonésia.” Ku kituna hasil pengujian hipotesis dumasar sauntuyan 
masalah kasebut. 
Padika anu dipaké dina panalungtikan ieu téh padika Deskriptif Analisis. Ti 
paparan deskripsi panalungtikan bisa dikenyang kacindekan yén krisis energi 
global anu mangaruhan eksistensi PT.Pertamina dina miara kesinambungan 
produksi sarta distribusi minyak sarta gas bumi di Indonésia.  
 
Kecap Konci: Krisis Energi Global sarta PT.Pertamina minangka Industri  
Migas di Indonésia. 
